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Joan Guinjoan ha assolit un lloc de prestigi dins de l' àmbit ml!lsical. Això és 
evident i el fet ha estat reconegut internacionalment. Es troba en aquell punt 
dolç tan ben descrit per Bertolucci, aquell "prima della revoluzione" que per 
ell significa el moment abans d'iniciar una nova etapa important. Ara té 
encàrrec de Ràdio France i France Cultura, Purcell Room de Londres, ha 
d'estrenar a Madrid, a Estocolm, a Niça, una "tourné" per Amèrica Llatina ... 
Joan Guinjoan, compositor i director, és un dels homes de més prestigi musi-
cal contemporani. Però un aspecte bàsic i que alhora conforma la seva perso-
nalitat, és la fidelitat al seu poble, motiu aquest pel qual enguany se li atorgà 
el Premi Rosa dels Vents del CERAP. Recentment l'llustre riudomenc ha dit: . 
" Jo he lluitat molt des del dia que vaig sortir del meu po ble". I la seva lluita 
ha estat compensada, sobre tot perquè ha sapigut conservar i reflectir les seves 
arrels ·d'home de poble, els hi ha donat forma i contingut. Estudiar la música 
de Guinjoan és estudiar tampé la lluita de la seva vocació. La seva fidelitat a la 
nostra terra és un clar exemple, un estímul i un orgull de tot Riudoms. 
"NOSALTRES RECOLZEM I ESTIMULEM L'OBRA CULTURAL 
DEL CENTRE D'ESTUDIS RIUDOMENC" 
El Sr. Albert Manent, Director General d'activitats art í stiques i literàries de la 
Generalitat, que ens honorà presidint els actes d'inauguració de l'Exposició 
permanent d'Arqueologia i el lliurament del Premi Rosa dels Vents, volgué 
també h0norar-nos amb una dedicatòria de la qual tots els membres del 
CERAP .ens sentim plens de joia. Als esmentats actes assistiren, ensems les 
nostres primeres autoritats, el Director General de Museus de la Generalitat, 
Sr. Guitart; Director del Museu Arqueològic de Tarragona; doctora Rusó de la 
Universitat de Barcelona i un llarg etc. de personalitats que, d'una manera 
implícita, i com subrallaren en els parlaments, donaven suport a l'obra em-
presa des de molts .anys enrera el Centre d'Estudis. Quasi bé tots els parlamen-
taris coincidiren en un punt: és necessari i urgent habilitar un lloc per a 
establir l'institució, amb el Museu ja iniciat. A tots el nostre agraïment i, en 
especial al Sr. Guinjoan per haver-nos .obsequiat i dedicat la seva obra musical 
Rosa dels Vents. · 
